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I 'De Zoete Inval' verhuisde 
van Zoelen naar Beek 
door Jose Vleeming -van de Sande 
Vorig jaar juni waren er zelfs geen plannen. Nu, precies 
een jaar later staat er een heus bijenmuseum in Beek 
(gemeente Bergh). 'De Zoete Inval' is de naam van de 
nieuwe Montferlandse trekpleister. Het bijenmuseum 
en de bijbehorende winkel met allerhande bijenpro- 
dukten zijn gevestigd in het uit 1635 daterende bijge- 
bouw van het voormalige hotel de Roos aan de Sint 
Jansgildestraat 52 in Beek. 
Waarom dit initiatief? 
Grote interesse voor het we1 en wee van de bij en het 
streven naar een leefbaar Beek stonden aan de wieg 
van dit initiatief. Als leraar biologie aan HAVO en WVO 
is Toon Abbing reeds jaren bezig om de theoretische 
aspecten van de natuur over te brengen op anderen. 
Maar juist in deze tijd met grote milieuproblemen 
hecht hij erg aan een praktische kennismaking met 
alles wat groeit en bloeit. 'Mensen weten niet eens 
- 
meer wat een paardebloem is, laat staan dat ze weten 
dat een bij noodzakelijk is voor de mens. Veel mensen 
zijn vergeten dat voor iedere appel of peer die ze eten 
een bij nodig is geweest om de vrucht te laten ont- 
1 staan'. Naast leraar is Abbing raadslid van de 
Gemeente Bergh. In die hoedanigheid is hij zeer 
betrokken bij een leefbare gemeente. De snode plan- 
nen van Burgemeester en Wethouders van Bergh om 
op de plaats van het huidige bijenmuseum een futuris- 
tisch winkelcentrum te laten verrijzen, als mede de 
plannen van de vorige eigenaar van Hotel De Roos 
voor een discotheek, deden zijn hart bloeden. Na veel 
pas- en meetwerk diende zich uiteindelijk een perfecte 
oplossing aan: Abbing kocht het voormalige hotel De 
Roos en nam op huurcontractbasis de hele inboedel 
over van het bijenrnuseum 'De Zoete Inval' van de 
familie De Woerd uit Zoelen. Abbing sloeg hiermee 
twee vliegen in een klap: een nostalgisch pand bleef 
bewaard voor het nageslacht en het cultuurgoed van 
de Gemeente Bergh werd verrrijkt met een bijen- 
museum. lnitiatiefnemers Toon Abbing en zijn vriendin 
Tony Haverkort hopen met de realisatie van het 
museum en de winkel een bijdrage te leveren aan een 205 
beter leefklimaat van het vergrijzende dorp Beek. 
Van postzegel tot honingpot 
De inrichters hebben er alles aangedaan om de sfeer 
van bijen in het museum zo goed mogelijk op te roe- 
pen. Zo vormen de originele Portugese terra cotta 
tegels op  de vloer een honingraat en zijn de spijlen 
van de trap zeskantig. In de vitrines, die afkomstig zijn 
van het Rotterdamse museum Boymans van 
Beuningen, komen de vele collecties uitstekend tot  
hun recht. Naast een postzegelverzameling, tientallen 
oude pijpen, foto's, bijenboeken en een collectie 
honingetiketten is er een grote verzameling honing- 
potjes te bewonderen. O p  de tweede verdieping 
bevindt zich een met authentieke kerkbankjes ingericht 
videozaaltje, waar de ge'interesseerde museumbezoe- 
ker een video over bijen en bijengedragingen kan zien. 
Toegang 
Het bijenmuseum is, met uitzondering van woensdag, 
de gehele week geopend. Van maandag t.e.m zater- 
dag zijn bezoekers welkom van 10.00 tot  16.00 uur. De 
openingstijd op zondag is van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
Groepen kunnen na afspraak ook op woensdag 
terecht. De toegangsprijs is f 2,50 inclusief een glaasje 
mede. U vindt het museum in de Sint Jansgildestraat 
52 Beek, 08363-2292. Gelegenheid om uw auto te par- 
keren is in ruime mate aanwezig, mogelijkheden om de 
inwendige mens te versterken in beperkte mate. 
Misschien een goed vakantie-idee: een fietstocht door 
het Montferland en een bezoek aan het Bijenmuseum 
in Beek en aan het muziekmuseum 'Nipper' aan de 
Benedendorpstraat 12 te Zeddam. Voor inlichtingen 
over fietsroutes en fietsverhuur kunt u zich wenden tot 
de W Montferland: 08346-631 31. 
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